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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  de  35 303 m2,  réalisée  au  lieu-dit  bei  des
Steinkan, à l’emplacement d’un projet de création d’un quartier résidentiel à Behren-
lès-Forbach, a permis de mettre au jour les vestiges d’un bâtiment antique. En l’absence
de mobilier archéologique ou d’aménagements particuliers, la nature de ce bâtiment ne
peut  être  déterminée.  Il  peut  toutefois  s’agir  d’un  habitat  rural  lié  à  une  petite
exploitation  agricole  ou  encore  d’un  bâtiment  annexe  d’une  exploitation  plus
importante de type villa. La céramique mise au jour permet de dater ces vestiges du IIe s.
apr. J.‑C.  La  nature  différente  des  murs  impliquent  toutefois  plusieurs  phases  de
construction. Par ailleurs,  la présence de céramique datée du Ier s.  apr. J.‑C.,  soulève
également l’hypothèse d’une occupation plus ancienne. Les sondages ont aussi permis
de mettre au jour des aménagements liés à la Seconde Guerre mondiale, notamment
une guérite.
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Fig. 1 – Sondages 49 et 52, relevés en plan des vestiges
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